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ATIKAH KUSUMANINGSIH. Hubungan antara Kreativitas dan Sikap Siswa dalam 
Proses Pembelajaran dengan Prestasi Belajar pada siswa SMK Negeri 40 Jakarta.Jakarta : 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat untuk memperoleh data 
empiris dan fakta-fakta yang tepat, sahih, valid, serta dapat dipercaya dan diandalkan tentang 
hubungan antara kreativitas dan sikap siswa dalam proses pembelajaran dengan prestasi 
belajar pada siswa SMK Negeri 40 Jakarta. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 40 
Jakarta. Selama empat bulan terhitung sejak bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017. 
Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional, populasi yang 
digunakan adalah Siswa Kelas X SMK Negeri 40 Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah dengan teknik acak sederhana sebanyak 114 siswa. Sedangkan teknik 
analisis penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana. Persamaan regresi yang 
dihasilkan antara X1 dan Y adalah Ŷ = 52,65 + 0,41X1. Uji Persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas galat taksiran regresi Y atas X1 dengan uji Lilliefors Menghasilkan Lhitung = 0,048, 
sedangkan Ltabel untuk n = 114 pada taraf signifikan 0,05 adalah 0,0883 karena Lhitung < Ltabel 
maka galat taksiran berdistribusi normal. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel 
1,39 < 1,65 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Dari uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel yaitu, 86,85 > 3,93 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Koefisiensi korelasi product moment 
dari Pearson menghasilkan rxy = 0,625 selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisiensi 
dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 8,479 dan ttabel =1,66 dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa koefisiensi korelasi rxy = 0,625 adalah positif dan signifikan. 
Koefisiensi determinasi diperoleh sebesar 0.3909 yang menunjukan bahwa 39,09% variabel 
prestasi belajar ditentukan oleh Kreativitas siswa. Persamaan regresi yang dihasilkan X2 dan 
Y adalah Ŷ = 66,08 + 0,23X2. Uji Persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X2 dengan uji Lilliefors Menghasilkan Lhitung = 0,055, sedangkan Ltabel untuk n 
= 114 pada taraf signifikan 0,05 adalah 0,0883 karena Lhitung < Ltabel maka galat taksiran 
berdistribusi normal. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel 2,31 < 1,63 sehingga 
dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Dari uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung > Ftabel yaitu, 36,95 > 3,93 sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan 
regresi tersebut linier. Koefisiensi korelasi product moment dari Pearson menghasilkan rxy = 
0,640 selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisiensi dengan menggunakan uji t dan 
dihasilkan thitung = 8,806 dan ttabel =1,66 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
koefisiensi korelasi rxy = 0,640 adalah positif dan signifikan. Koefisiensi determinasi 
diperoleh sebesar 0.4091 yang menunjukan bahwa 40,91% variabel prestasi belajar 
ditentukan oleh Sikap siswa  





ATIKAH KUSUMANINGSIH. Correlation between creativity and student attitudes in the 
learning process on academic achievement in students of SMK Negeri 40 Jakarta. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
This study aims to obtain empirical data and facts that are appropriate, valid, and reliable 
and about the correlation between creativity and student attitudes in the learning process on 
academic achievement in students of SMK Negeri 40 jakarta. This research was held at SMK 
Negeri 40 Jakarta. For four months starting from March 2017 to June 2017. The research 
method  is survey with correlational approach, the population are students of class X SMK 
Negeri 40 Jakarta. Used simple random technique sampling of 114 students. Meanwhile, the 
analysis technique of this research using simple linear regression. The resulting regression 
equation is Ŷ = 52,65 + 0,41X1. The requitment the analysis that estimated error normality 
test regretion of Y on X1 with the Lillifors Lcount= 0,048, while Ltable for n = 114 at 0,05 
significant level 0,0883 because Lcount < Ltable, the estimated error of Y over X1 is normal 
distribution. Testing linearity of regretion produces Fcount < Ftable is 1,39<1,65 so it is conclude 
that the equation regretission is linear. The significance. Determination coefficient obtained 
0,3909 and it indicated that 39,09%  of the Academic Achievement with creativity. The 
resulting regression equation is Ŷ =.66,08 + 0,23X2 The requitment the analysis that 
estimated error normality test regretion of Y on X2 with the Lillifors Lcount= 0,055, while Ltable 
for n = 114 at 0,05 significant level 0,0883 because Lcount < Ltable, the estimated error of Y over 
X1 is normal distribution. Testing linearity of regretion produces Fcount < Ftable is 2,31<1,63 so 
it is conclude that the equation regretission is linear. The significance. Determination 
coefficient obtained 0,4091 and it indicated that 40,91%  of the Academic Achievement with 
student attitude.      
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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Sesungguhnya Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia 
menyelesaikannya dengan baik”- 
(HR. Thabrani) 
 
Pejuang sejati adalah yang berani bertempur di medan perang. Yang menang 
karna Berjuang, bukan Pertolongan – 
(NN) 
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